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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 3.615/69. Se aprueba
la entrega de mando del buque-tanque Plutón, efec
tuada por ei Capitán de Fragata don Marcelino Can
cela da Torre ai Capitán. de Corbeta don Pedro Re
galado Aznar.




Orden Ministerial núm. 3.616/69.—Se aprueba
la entrega de mando del guardapescas Arcila, efec
tuada por el Teniente de Navío don Abel Romero
de Pazos al de su mismo empleo don José Luis Gil
Cagiao.










Resclución núm. 959/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Sin perjuicio de su ac
tual destino, se nombra jefe del Polígono de Tiro deFusil de Deniños, del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, al Capitán de Corbeta (F)(A) don Emilio jáudenes Alvarez, a partir del 28 de
agosto último, quedando sin efecto la Resolución nú
mero 915/69 (D. 0. núm. 264).
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 960/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío clon Manuel Doce Díaz cese en el
crucero Canarias y pase destinado a la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resclución núm. 961/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Se dispone que el Te
niente de Navío (A) don Guillermo Márquez y Leyra
cese en la Plana Mayor de la Flotilla de Helicópteros
y en su asignación al 61 Grupo de Aviones A/S del
Ejército. del Aire,.y embarque en el destructor Alcalá
Gahano.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 963/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Juan Carlos Salazar Camarero cese
en el transporte de ataque Castilla y embarque en el
dragaminas Tinto el próximo 1 de diciembre.
Este destino se confiere con carácter voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Resolución núm. 965/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Serafín Rodríguez Barros cese en
el transporte de ataque Aragón y pase destinado a la
Base Naval de Rota.
Este destino se confiere con carácter iorzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR
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Resolución núm. 966/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío clon Juan Barral Domínguez cese en el
transporte de ataque Castilla y pase destinado a la
Comandancia Militar de • Marina de Sevilla.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.° de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 970/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta Ingeniero (Rama de Ingenieros de
Armas Navales) clon Félix Fernández-Fournier Igle
sias cese en los destinos que le fueron conferidos por
Orden Ministerial número 3.004/67 (D. O. m'une
ro 153) y pase destinado al C. I. D. A., con carácter
forzoso a todos los efectos, en el mes de enero del
próximo ario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
Nombramientos.
Resolución núm. 971/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Navío Ingeniero (Rama de Ingenieros Navales)
don José María Leiva Lorente cese como Presidente
de la Oficina de Normalización número 42 (Cons
trucciones Navales) y se nombra para dicho cargo al
Capitán de Navío Ingeniero de la misma Rama don
Pío Cormenzana Adrover, sin cesar en sus actuales
destinos.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DiRECTOR





Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 968/69, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.—A petición (lel interesado,
y con arreglo a lo dispuesto en el vigente Reglamento
de Licencias Temporales, aprobado por Decreto de
15 de junio de 1906 (D. O. núm. 55), se concede
cuatro meses de licencia por asuntos propios, paraMadrid, al Teniente de Navío don Pascual Díez de
Rivera y Hoces, que cesará en su actual destino.
• Durante el disfrute de esta licencia percibirá sus
haberes por la Habilitación General de este Minis
terio.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR




Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 969/69, del Director de Reclu
ta-miento. y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Orden de
la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre de
1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para contraer matrimonio con la se
ñorita María Teresa Richer Moreno-Luque al Alfé
rez de Navío don Federico Baeza Fernández de Rota,









Resolución núm. 962/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que los Alfé
reces de Navío de la Reserva Naval Activa don José
María Toledano Pardeza y don Juan M. Solé García
cesen en sus actuales destinos -y embarquen en los
dragaminas Bidasoa y Tambre, respectivamente.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
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Resolución núm. 964/69, de la Direcci'ón de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo
Co
mandante de la lancha L. p. I.-2 al Alférez de Navío
de la Reserva Naval Activa don Felipe Gordo Silva,
que cesará en el minador
Eolo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 967/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del
concurso-oposición celebrado para cubrir una plaza
vacante de Práctico de Número en el puerto de Alge
ciras-La Línea, se nombra para dicho cargo al Te-z
niente de Navío de la Reserva Naval Activa y Capi
tán de la Marina Mercante don José María Poncela
Montes, que cesará en la fragata rápida Osado pa
sando a la situación de "supernumerario".
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 972/69, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber sido baja en el
curso intensivo de inglés, que realizaba en la Escuela
de Idiomas del Departamento Marítimo de Cádiz,
y anulado su nombramiento para efectuar otro de
instrucción en los Estados Unidos, se dispone que
el Sargento primero Condestable clon Luis Pirieiro
Colorado pase a prestar sus servicios, con carácter
voluntario, en la fragata Piz'arra.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR





Resolución núm. 973/69, de la Direccióu de Re
clutamiento y Dotaciones. Por haber fallecido el
DIARIO
Número 271.
día 12 de noviembre de 1969, se dispone que el Sub
teniente Contramaestre don Juan Serantes Pérez
cause baja en la Armada a partir de la expresada
fecha.
Madrid, 22 de noviembre de 1969.
EL DIRECTOR




ORDENFS DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 19.de noviembre de 1969 por la
que se niodifica la composición de la Comi
sión Interministerial para estudiar la posible
modificación del Reglamento de Actas y Ho
nores Militares.
Excelentísimos sefiores :
La conveniencia de realizar una revisión a fondo
de todo lo legislado respecto a precedencia y ordena
ción de Autoridades militares para redactar el libro II
del Reglamento de Actos y Honores Militares y po
ner al día este texto, hace necesario modificar la com
posición de la Comisión Interministerial creada por
Orden de esta Presidencia del Gobierno de 7 de julio
de 1966.
A propuesta del Alto Estado Mayor, y de confor
midad con el Decreto número 2.134/1965, de 7 de
julio,
Esta Presidencia del Gobierno tiene a bien modifi
car la composición de la Comisión Interministerial
para estudiar la posible modificación del Reglamento
de Actos y Honores Militares, que quedará consti
tuida bajo la Presidencia del General Segundo Jefe del
Alto Estado Mayor, por el Jefe de la Segunda Sec
ción del Alto Estado Mayor, dos jefes en represen
tación de cada uno de los Ministerios militares, un
jefe en representación de la Dirección .General de la
Guardia Civil y un Jefe en representación de la Ins
pección de Policía Armada, actuando como Secretario
un jefe de la Segunda Sección del Alto Estado Mayor.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. FE.
Madrid, 19 de noviembre de 1969.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, del
Aire y General Tefe del Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 18.280.)
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RESOLUCION de la Dirección General de
Plazas y Provincias Africanas por la. que se
anuncia para la provisión de tres plazas de
Adjuntos de segunda vacantes en el Servi
cio de Información y Seguridad de la Pro
vincia de Sahara, y de las que se produzcan
durante la tramitación del mismo.
Vacantes en el Servicio de Información y Seguri
dad de la Provincia de Sahara tres plazas de Adjuntos
de segunda, se anuncia su provisión a concurso, y de
las que se produzcan durante la tramitación del mis
mo, entre Tenientes de las Armas y Cuerpos de los
tres Ejércitos- y de la Guardia Civil.
Cada una de las expresadas vacantes está dotada
con los emolumentos siguientes :
1. Sueldo, trienios y pagas extraordinarias que le
árrespondan por su empleo y arios de servicios.
2. Ciento por ciento de sueldo y trienios, descom
puesto en los tres sumandos -que a continuación se
relacionan :
Gratificación de residencia, equivalente al 150
por 100 del sueldo antiguo. •
Gratificación de carácter periódico mensual, grupo
-E" (factor 1,3) ; y
Complemento personal, consistente en la diferen
cia entre las sumas de los dos anteriores sumandos y
el 100 por 100 de sueldo y trienios.
3. Complemento° de responsabilidad derivada del
destino de mando en Unidades Armadas (factor 1,2).
4. Indemnización familiar que le corresponda.
Indemnización de vestuario ; Doble.
6. Indemnización de vivienda ; y
7. Los complementos particulares que les afecten.
Las instancias, •en las que se hará constar el esta
do civil del interesado y, en su caso, número de hijos,
deberán dirigirse al excelentísimo señor Director Ge
neral de Plazas y Provincias Africanas (Presidencia
del Gobierno), por conducto del Ministerio u Orga
nismo de que dependan los solicitantes, que cursarán
tan sólo las de aquellos que consideren destinables.
El plazo de presentación de instancias será el de
veinte días naturales, contados a partir del siguiente
al ele la publicación de este anuncio en el Boletín Ofi
cial del Estado, y estarán acompañadas de los docu
mentos siguientes :
a) Ficha-resumen que preceptúan las disposiciones
para la redacción de Hojas de Servicios, ajustadas al
modelo publicado por Orden de 25 de marzo de 1961
(D. O. núm. 73), e informe del Primer Jefe del Cuer
po o Unidad a que pertenezca el aspirante.
h) Certificado médico oficial acreditativo de que
el concursante no padece lesiones de tipo tuberculoso
de carácter evolutivo, sean o no bacilíferas, así • como
de no presentar desviación acentuada de. la normali
dad psíquica de tipo caracterológico o tempera
mental ; y
c) Cuantos documentos consideren oportuno apor
tar en justificación de los méritos que aleguen.
El hecho de acudir al concurso representa, para los
que resulten designados, la obligación de desempeñarla vacante por una campaña mínima de veinte mesesininterrumpidos, transcurridos los cuales tendrán derecho a cuatro meses de licencia reglamentaria en laforma que determinan las disposiciones legales vigentes, con la percepción íntegra de sus emolumentos.Los gastos de viaje de incorporación, regreso y losde las licencias reglamentarias, serán de cuenta delEstado, tanto para los• funcionarios como para los familiares a su cargo, con sujeción, además, a lo establecido en las disposiciones dictadas al efecto.
La Presidencia del Gobierno, apreciando libremente
los méritos'- circunstancias que concurran en los so
licitantes, podrá designar a cualquiera de ellos, siem
pre que cumpla las condiciones exigidas en el presen
te concurso, o bien declararlo desierto si lo estimaconveniente.
Madrid, 6 de noviembre de 1969.—E1 Director Ge
neral, Editar'do Junco Mendoza.— Conforme: Luis
Carrero.
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 18.287.)
E
Ministerio del Ejército.
ORDEN de 6 de noviembre de 1969 Por la
que se concede la Cruz del Mérito Militar,
con distintivo blanco, y complementos de
sueldo *por razón de destino, a los Suboficia
les que se citan.
Por aplicación del Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 15 de febrero de 1951 (B. O. del Estado nú
mero 53), Decreto de este Ministerio de 31 'de enero
de 1945 (D. O. núm. 73) 'y Orden de la Presidencia
del Gobierno de 14 de marzo de 1967 (D. O. núme
ro 63), se concede la Cruz del Mérito Militar, con dis
tintivo blanco de la clase que se cita, y los complemen
tos de sueldo por • razón de destino que se expresan,
a los Suboficiales que a continuación se relacionan:
Cruz de primera clase, como comprendido en el apar
tadol) del artículo primero.
Brigada Escribiente de la Armada don Santiago
Lucas Santos González, de la Ayudantía Mayor del
Ministerio de Marina.
Madrid, 6 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del B. O. del Estado núm. 281, pág. 18.296.)
e
SUBSECRETAIdA.
Recompensas.—En atención a los méritos y circuns
tancias que concurren en el personal de Jefes y Ofi
ciales de la Marina que a continuación se relacionan,
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se les concede la Cruz de la Orden del Mérito Militar,
con distintivo blanco, de la clase que a cada uno se
le señala
Capitán de Navío don Alfonso Gómez Suárez, de
tercera clase.
Capitán de Navío don Mauricio Hermida y Gue
rra-Mondragón, de tercera clase.
Capitán de Fragata don Marcelo" Angoso Villarejo,
de segunda clase.
Capitán de Corbeta don Carlos Lamas Montes, de
segunda clase.
Capitán de Corbeta don Francisco Bernal Ristori,
de segunda clase.
Capitán de Corbeta don Luis Sivera Pascual, de
segunda clase.
Teniente de Navío don José Manuel Malagón Or
tuondo, de primera clase.
Teniente de Navío don Mario Rodríguez Corbeira,
de primera clase.
Madrid, 21 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 721.)
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Escuela Superior del Ejército.—Período de prác
ticas.—Con arreglo a lo que dispone el Reglamento
vigente para Servicios y Régimen Interior de la Es
cuela de Estado Mayor, he resuelto que las prácticas •
en los Estados Mayores de las Grandes Unidades de
los Alumnos de dicho Centro, se efectúen durante los
meses de diciembre, enero, febrero y marzo en la for





Capitán de Infantería de Marina don Luis Ense
fiat de Tuya.
9.a Región Militar.
Cuartel General Sector Sahara.
Capitán de Infantería de Marina don Alberto Ben
dito iVlartínez de Bujo.
Estas prácticas se orientarán de manera que los
Alumnos completen su aptitud para desempeñar las
funciones del servicio en las distintas secciones por
las que deberán pasar sin sujetarse a un orden 'deter
minado, sino de acuerdo con las necesidades de la
enseñanza a juicio del Jefe del Estado Mayor res
pectivo,
Al finalizar estas prácticas, los Jefes de los Estados
Mayores correspondientes conceptuarán a los Alum
Número 271.
nos mediante informe acerca de las condiciones de los
mismos. Informe que se ajustará al formulario que in
serta el anexo número 2 del Reglamento citado (apro
bado por Orden de 31 de diciembre de 1968, apéndice
número 2 de la "Colección Legislativa" del mismo
año). Dicho informe -deberá remitirse al General Di
rector de la Escuela Superior del Ejército antes de
transcurridos diez días a partir de la terminación de
las prácticas.
Los Oficiales que figuran en esta Orden destinados
con carácter forzoso percibirán durante los viajes y
el tiempo de duración de las prácticas las dietas y
asignación de residencia reglamentarias.
Todos los Alumnos en prácticas seguirán deven
gando durante las mismas la gratificación de estudios
reglamentaria.
Madrid, 20 de noviembre de 1969.
CASTAÑON DE MENA
(Del D. O. del Ejército núm. 267, pág. 722.)
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades que le con
fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de pensiones ordinarias concedidas a personal
civil, a fin de que por las Autoridades competentes se
practique la oportuna notificación a los interesados.
Madrid, 3 de noviembre de 1969.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley. número 112 de 1966.
Baleares.—Doña María del Pilar y doña Susana
Montaner Delgado, huérfanas del Teniente Coronel
(Coronel honorífico) de Infantería de Marina clon Fe
lipe Montaner Maturana.—Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 7.875,00 pese
tas.—Durante el ario 1969 percibirán el 90 por 100 del
haber mensual, Ley número 112/66: 7.087,50 pese
tas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Ba
leares desde el día 1 de abril de 1969.—Residen en
Palma de Mallorca (Baleares).—(2).
Madrid.—Doña María del Carmen y doña María
Teresa Torres Menéndez, huérfanas del Auxiliar pri
mero de la Armada don Rogelio Torres Vizoso.—Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo regu
lador : 5.862,50 pesetas.—Durante los aflOS 1967 y
1968 percibirán el 85 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 4.983,13 pesetas.—Durante el año
1969 percibirán el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 5.276,25 pesetas, a percibir por la
Dirección General del Tesoro desde el 1 de agosto de
1968. Residen en Madrid. (3).
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La Coruña.—Doña María del Carmen García Prie
to, viuda del Electricista Mayor de la Armada don
José Antonio Rodríguez García.—Pensión mensual
que le corresponde por el sueldo regulador : 6.941,66
Pesetas.—Durante el ario 1969 percibirá el 90 por 100
del haber mensual, Ley número 112/66 : 6.247,49 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de agosto de
1969.—Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Murcia.—Doña María Botella Balanza, huérfana
del Condestable Mayor de la Armada don Cayetano
Botella Canales.—Pensión mensual que le correspon
de por el sueldo regulador : 6.300,00 pesetas.—Du
rante el ario 1969 percibirá en 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 5.670,00 pesetas, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el- día 1 de agosto de 1969. Reside en Carta
gena (Murcia).
Ley número 112 de 1966.
Alicante. — Doña Josefa Mateo Fernández, viuda
del Cabo Artillero de la Armada don Arturo Alberto
Virnea.—Pensión mensual que le corresponde por el
sueldo regulador : 1.895,83 pesetas.—Durante el año
1969 percibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley
número 112/66: 1.706,24 pesetas, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Alicante desde el día 1 de
enero de 1969. Reside en Alicante.—(19).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estada, la Autoridad que lo prac
tique deberá advertirle, al propio tiempo, que si se
consideran perjudicadas en su señalamiento pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núm. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de repo
sición, que, como trámite inexcusable, deben formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
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la Autoridad que lo haya practicado, quien deberáinformarlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa. La parte de la
copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la de
la que la conserve sin necesidad de nuevo señala
miento.
(3) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales a partir del 1 de mayo de 1969, en que le nace
el derecho a doña Carmen. La parte de la copartícipe
que pierda la aptitud legal acrecerá la de la que la
conserve sin necesidad de nuevo señalamiento.
(19) Pensión actualizada, que percibirá en la cuan
tía que se expresa, previa liquidación y deducción de
las cantidades abonadas por cuenta del anterior seña
lamiento, que queda nulo y sin efecto.
Madrid, 3 de noviembre de 1969.—El General Se
cretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa-:
rada y Parada.




PAROUE DE AUTOMOVILISMO NUMERO 4
(83)
El día 10 del próximo diciembre, a las once horas,
se celebrará un acto de licitación por el sistema de
pujas a la llana, para la venta de material automóvil,
en este Parque de Automovilismo, en el que se en
cuentran de manifiesto los pliegos de condiciones.
Cartagena, noviembre de 1969.—E1 Comandante de
Intendencia Secretario de la Junta, Antonio Nadal
Roniero.
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